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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
55.51T.T z§,_IEtie)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Situaciones en_que han de pasar los
bu
ques de la Armada la revista del próximo mes de Febrero.—Destino
al Cap. de F. D. M. Andújar.—Excedencia al Id. de C. D. P. Sans.—
Destino al id. id, D. F. J. de Enrile.—Id al T. de N. D. J. Garcfa.—Id.
íd. id. D. F. Jiménez.—Id. id. id. D. L. Pascual.—Autoriza pasar la
revista en la corte al id. id. D. J Roldán.—Destino al T. C. D. A. To
pete.—Ascenso del primer T. D. F. Duelas.- -Id. de un maquinista
mayor de 2.a.—Baja por retiro de un condestable mayor.—Resuelve
instancia de un contramaestre de puerto.—Ascenso de un cabo de
•■••••••••••••■
mar.—Concede enganche a un id. de cañón—Resuelve instancia de
de un soldado.—Dispone se tengan en cuenta los talleres de D.
An
tonio Sanjurgo Badia, para pequeñas carenas a los buques del servi
cio de guardapesca.— Autoriza aumento al cargo del maquinista
de
la Escuela de Aplicación.—Aprueba id. en los inventarios de las co
mandancias de Marina del apostadero de Cartagena.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Aprueba nuevas juntas de Pesca
de Ibiza.
SERVICIOS SANITARIOS.—Destino ai primer médico D. J. Maisterra y
2.° D. A. Morales.—Dispone que en 31 del actual termine la comisión





Excmo. Sr.: Para los efectos administrati
vos y demás que correspondan dentro de las le
yes .de Fuerzas navales y de Presupuestos vi
gentes, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner que los buques de la Armada pasen la re
vista del próximo mes de febrero, en las situa
ciones que a continuación se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 26 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Situaciones en que deben pasar los buques de la .Armada
la revista delpróximo mes-de febrero.
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Acorazado de 2." Pelayo . . . . . .
. Crucero protegido de 1.a Princesa de Astu
rias. . . . • • • • • • • .
Crucero protegido de 1." Cataluña . . .
Crucero protegido de 2.' Reina Regente.
Crucero protegido de 3.' Rio de la Plata.
Crucero protegido de 3•" Extremadura
Contratorpedero Osado. . . . . ., En 3.1. situa
Contratorpedoro Audaz . • • . ción.
Contratorpedero Proserpina .
Cañonero de 1." Infanta Isabel . . •
Torpedero de 1.a ulim. 1. . . • •
Torpedero de I.' núm. 2. . • •
Torpedero de 1." núm. 3. . . .
Torpedero de 1," núm. 4. .





Buques para comisiones y servicios.
Cañonero de 1.a Recalde . • •
Cañonero de 1.' Laya . . • • • •
Cañonero de 1•a Laura. . • •
Cañonero de 1." Bonifaz . .
Cañonero de 2." Vasco Núñez de Balboa
Cañonero de 3.a Ponce ae León . . . . . En 3•' titua
Corbeta Nautilus, Escuela de aprendices ción.
marineros, afecta a la Escuela Naval. .
Torpedero de 2." núm. 42 (Orión). .
Torpedero de 2.a núm. 45 (Habana) .
Lancha Cartagenera . • • • • .
Escampavía 1VIariana . • •
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ARSENAL DE LA CARRACA
Estación torpedista. Eu2." situación. Reserva de
4`ontratorpedero lerror. .




.1 En 2.' situa






Buques para comisiones y servicios
Cañonero de 1.* Doña María de 114oli
Cañonero de 2. Hernán-Cortés
. ,
Cañonero de 2." .¿Tlarqués de MolinsCañonero de 3•" Mae-Mahón. • •
Guardapesca Dorado • . • . . •
Guardapesca Delfín • . • • •
Guardapesca Gaviota .
Vapor Urania, Comisión hidrográfica
Torpedero de 1." núm. 41 (Halcón). .
Lancha cañonera Perla .
Aviso Giralda. En 2•a situación. Reserva de 2.° grado.
Buques contratados para el servicio de la Marina.






Estación tarpedista. En 2. situación. Reserva de segun
o grado.
Corbeta Villa de Bilbao. Escuela de aprendices marine
ros. En situación especial, con sujeción al presupuesto.
APOSTADERO DE CARTAGENA
Buquespara comisiones y servicios.
cañonero de 1." Marqués de la Victoria .
Cañonero de 2.' lem(1 ario . En 3.1 situa
Escampavía San Maéeo . • • • ción.
r:scampavia Dolores . . • •
Estación torpedista de Mahón-Fornells. En 2.* situa
ción. Reserva de segundo grado.
Pontón Cocodrilo. Escuela de Zoología; marítima. En
situación especial con sujeción al presupuesto.
ARSENAL DE CARTAGENA
Estación torpedista. En 2." situación. Reserva de segun
'lo grado.
Cañonero de 2.' Nueva España . • • • .1 En 4." siivaTorpedero de 2.* núm. 43 (Ordóñez) • • .5 ción, desar
Torpedero de 2.* núm. 44 (Acevedo) . mados.
Buques á las órdenes del Estado Mayor central.
,\A.corazado de 1.' España. . . . . . . .1 En. . s a3" itu-1.2ruceroprotegido de 1." Carlos V. Extranjero/ clon.. Transporte Almirante Lobo. . . . . . .
Madrid 26 de enero de 1914.-MIRANDA.
••••111:)....•■•••••••--•••••
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
lkien nombrar 2.° Comandante del crucero Princesa.
(:e Asturias, al capitán de fragat t D. Manuel Andú
j ir y Solana, en relevo del jefe de igual empleo don
:rosé M. Berrera y Luyando, que pasa a otro des
¡irlo.
De re:11 orden lo digo a V. E. para Pu conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 22 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
tmcción.
Intendelite general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
l)ien disponer que el capitán de corbeta D. Pedro
Sans yGarau, al terminar la licencia reglamentaria
que disfruta, quede en 'situación de excedencia for
zosa, percibiendo sus°.haberes por la Habilitación
de la provincia marítima de Palma de Mallorca.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años.-Madrid 22 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Accediendo a propuesta del viceal
mirante de la Armada D. Emilio Guitart y Savona
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Francisco
j. de Enrile y García, ayudante personal del citado
oficial general.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid '22 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el teniente de navío D. José Gar
cía Rocamonde, embarque en la escuadra a las ór
denes del Comandante general de la misma, en re
levo del oficial de igual empleo D. Cayetano Tejera
y López, que pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid 15 de enero de 1914.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
P.A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general de la escuadra de 1119,
trucción.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el teniente de navío D. Francisco
Jiménez Pidal, embarque en la escuadra en relevo
del oficial de igual empleo D. Julio Ochoa y Lato
rre, que pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su, conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que el teniente de navío D. Luis
Pascual del Povil y Chicheri, desembarque de la
escuadra y pase destinado de Ayudante interino a
la Comandancia de Marina de Palma de vlallorca.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
leMarina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
)fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
lrid 24 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Yernández de la Puente.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar al teniente de navío de la escala de
tierra D. José M.a Roldán y Sánchez de la Fuente,
para pasar la revista administrativa del próximo
mes de febrero en esta corte, percibiendo sus ha
beres por la Habilitación general del Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V.E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr.Comandante general dol apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S.M. el Rey (q.:D. g.)1se ha servido
disponer que el teniente coronel de Infantería de
Marina D. Antonio Topete y Angulo, cese en la
situación de excedencia y pase destinado de primer
Jefe del primer batallón del tercer regimiento.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores..
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), por resolu
ción de 21 del corriente, se ha servido promover
al empleo de capitán de Infantería de Marina, con
antigüedad de 17 del actual, al primer teniente
don Francisco Dueñas Pérez, número uno de su
escala, apto para el ascenso, en vacante por pase
a la situación de supernumerario del capitán don
Cirilo Moreno Benítez.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el capitán
Dueñas quede en Larache para hacerse cargo del
mando del grupo de ametralladoras del regimiento
Expedicionario, tan pronto cese por cumplido el
capitán que hoy lo desempeña.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
chos años. Madrid 24 de enero de 1914.
?IIIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Cuerpo de Maquinistas mayores
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante ocurrida en
el cuerpo de Maquinistas mayores de la Armada,
por haber sido retirado del servicio el mayor de 1.a
clase D. Gerónimo Pozuelos y Teruel,S. 11. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien promover al empleo de
maquinista mayor de 1•a clase, con antigüedad del
día 11 del corriente mes, al de 2•a D. Antonio Váz
quez Delgado, que es el primero en su escala, de
clarado apto para el ascenso.
De real orden lo digo a V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.





Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 3 de febrero del
corriente año la edad reglamentaria para ser reti
rado del servicio el condestable mayor de 1.a clase
D. Guillermo Pelejero Rodicio, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer cause baja
en la Armada en el indicado día, con el haber pa
sivo que le señale el Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 22 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia ele
vada por el segundo contramaestre de puerto
Jaime Serrano Andreu, en súplica de que se le
conceda el dictado de 1Don» por hallarse en pose
sión del título de Maquinista-conductor, expedido _
por el Sr. Ministro de Fomento, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la Asesoría general de este Ministerio, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado y disponer se consigne
en todos los documentos oficiales el referido dic
tado, al contramaestre de puerto de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Habiendo tenido lugar una vacante
en el cuerpo de Contramaestres de puerto, por fa
llecimiento en 16 del mes actual del segundo
Juan Martín Fernández, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien ascender al empleo de segundo con
tramaestre de puerto,con antigüedad de 17 del pre
sente mes, al cabo de mar Rogelio Vázquez Amado,
número uno de los aprobados para ocupar vacante,
de conformidad con lo dispuesto en real orden de
29 de diciembre del año último (D. O. núm. 288,
página 2.116).
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
el expresado Vázquez Amado, quede en expecta
ción de destino hasta nueva orden, y que el segun
do contramaestre de puerto Francisco Labio Zara
goza, cuya presentación en su destino de la pro
vincia marítima de Bilbao quedó en suspenso por la
■••••■•••~
citada real orde-n, puede ya efectuada, ateniéndose
para la misma y disfrute del nuevo sueldo a lo que
dispone el artículo 17 del vigente reglamento de
Contramaestres de puerto.
De, real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sres. Comandantes militares do las provincias
marítimas de Bilbao y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia do
cumentada, cursada por V. E., del cabo de ca
ñón de la -corbeta Nautilus, Antonio Morales
Elías, en súplica de que se le conceda la conti
nuación en el servicio por cuatro años más corno
enganchado, con los premios y ventajas que señala
el artículo 2.° del real decreto de 17 de febrero de
1886, por cumplir su compromEso activo en fin del
mes último, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor central, se ha
servido acceder a los deseos del recurrente por
reunir los requisitos prevenidos y existir vacante
de su clase.,
De real orden, cómunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde V. E. a muchos años.—Ma
drid 24 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Fuente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Vista la in' stancia promovida per el
soldado del regimiento Expedicionario de Infan
tería de Marina, Antonio Gadea Ruiz, en súplica
«le que le sirva de abono para extinguir tres años
de recargo en el servicio que le fueron impuestos
en Consejo de guerra ordinqrio, un año do los cua
tro de su compromiso voluntgrio, que excedo de los
tres del tiempo forzoso de permanencia en filas,
s. M. el Rey (q. D. g.), oído el parecer de la Jefa
tura de servicios del Cuerpo y de acuerdo con lo
informado por la Asesoría general de este Minis
terio, se ha servido declarar que en cuanto a la
declaración y efectDS del recargo que se le ha im
puesto a la fecha desde la cual ha de empezar a
computarse el propio recargo y a todas las demás
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cuestiones que se relacionen
con el cumplimiento
de esta pena, nada puede determinarse, por
este Mi
nisterio, toda vez que se trata de incidencias
de la
ejecución de un fallo judicial, cuya
resolución in
cumbe a la autoridad jurisdiccional respectiva.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos
años. Madrid 24 de enero de 1914.MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Teniente coronel Jefe en comisión del regi
miento Expedicionario de Infantería de Marina.
Señores
Indeterminado
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la descripción de
los medios de trabajo, obras que pueden ejecutar
y enumeración de las que se han realizado
en los
talleres del establecimiento industrial de D. Anto
nio Sanjurgo Badía, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que, en consecuencia de los de
más de Vigo, se tengan en cuenta los expresados
talleres, para las reparaciones en los buques que
la Marina resuelva ejecutar en el citado punto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante'general del apostadero de Fe
rro!.
Sr. Comandante militar de Marina de Vigo.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 22, de 14 del corriente, en la que el General
Jefe del arsenal de la Carraca expone la conve
niencia de que se aumenten al cargo del maquinis
ta de la Escuela de Aplicación, 100 litros de aceite
de oliva y 20 del Kranné, Su Majestad el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien autorizar los aumen
tos solicitados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
le Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes —Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 24 de enero de 1214.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo liernández de la Puente.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 540, de 15 del actual, con la que el General
Jefe del arsenal de Cartagena remite relación de
los sables espadas aumentados en los inventarios
de las comandancias de Marina de dicho aposta
dero para armamento de los contramaestres
de
puerto, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien
aprobarlo.
De real orden, comunicada_por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 24 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Navegación ypesca marítima
Juntas de Pesca
Recibida en éste Centro,la relación de los seño
res elegidos vocales y suplentes para constituir la
Junta provincial de Pesca de Ibiza y la del distrito
de la capital con la designación de vocal naturalis
ta hecha a favor del farmacéutico D. Vicente Tur
Boned, vengo en aprobar la citada elección de las
nuevas Juntas, las cuales tendrán de duración los
dos años que determinan los artículos 6.° y 16 del
reglamento para el régimen y gobierno de la pesca
marítima, aprobado por real orden de 5 de julio
de 1907.
Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid 21
de enero de 1914.
El Director general de Navegación'y Pesca marítima,
Ramón Estrada.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Ibiza.-
Relación de referencia.
Junta provincial
Presidente, capitán de fragata D. Fernando Ro
dríguez Thevenot.
Secretario, capitán' de Infantería de Marina,
Ayudante, D. José Miralles Bernabeu.
Vocal naturalista, D. Vicente Tur Boned, far
macéutico.
Almadrabillas
D. Vicente Escanellas Ferrer, vocal, dueño de
dicho arte.
D. Vicente Anclifiá Juan, suplente.
Juan Mari Mari Niusonet, vocal, patrón de
dicho arte.
D. Juan Mari Esca.ndell, suplente.
Distintos artes no fijos
D. Manuel Juan Rodríguez, vocal, dueño de di
chos artes.
D. Adrián Ribas Sánchez, suplente.
‘> Manuel Penalva. González, vocal, patrón de
di\chos artes.
D. Antonio Serra Ferrer, suplente.
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Exportadores de pescado
D. José Ribas Vingut, vocal.
» Juan Ros Ferragut, suplente.
Junta de distrito
Presidente, D. José Miralles Bernabeu, capitánde Infantería de Marina, Ayudante.
A 1 in adrabillass
D. Eustaquio Ros Tur, vocal, dueño de dichos
artes.
D. Vicente Costa García, suplente, dueño dechos artes.
D. Mateo Cabelt Compañy, vocal, patrón de dichos artes.
D. Bernardo Mari Vicaría, suplente, patrón dedichos artes.
Distintos artes no fijos
D. Juan Cardona Canals, vocal, dueño de di
chos artes.
D. José Martínez Juan, suplente, dueño de di
chos artes.
D. Antonio Mesquida Pujol, vocal, patrón c'e
dichos artes.
D. Juan Reiesech Tur, suplente, patrón de di
chos artes.
Exportadores de pescado
D. Juan Torres Mari, vocal.




Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Fomento, en
real orden de 3 del actual, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: En el concurso celebrado por el
ConsejoSuperior de Emigración para prove'er cua
tro plazas de auxiliares de inspección de emigra
ción, han sido, entre otros, nombrados para di
chos cargos, los Sres. D. José Maisterra y Ventu
ra, médico primero de Sanidad de la Armada,D. Andrés Morales Sáinz, médico segundo del mis.-
mo Cuerpo.—De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.»
De real orden lo traslado a V. E. para igualesfines.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid
26 de enero de 1914.
MIRÁNDÁ
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Al pL imer médico D. José Maisterra.
Al segundo médico D. Andrés Morales Sáinz.
Excmo. Sr.: Terminando en 31 del actual el
curso de Radiología que en el Hospital militar de
Madrid-Carabanchel están estudiando los prime
ros médicos D. Santiago Casares y Bescansa y don
Francisco Genovés y Olmos, para el que fueron
designados por real orden de 16 de agosto último,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que en dicho día termine la comisión indemnizable
que venían disfrutando.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efe3tos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Jefe de lós servicios sanitarios de la Armada
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Irrp del Ylnl-terlo de Marina.


